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MARRIAGE AND DIVORCE IN MOJOLAMA*
M a sri S in g a rim b u n  and C h r is  M anning
V ery few s t u d i e s  h av e  b een  made o f  m a r r ia g e  and  d iv o r c e  in  J a v a ­n e s e  c o m m u n itie s , and  t h e r e  i s  a p a u c i t y  e s p e c i a l l y  o f  q u a n t i t a t i v e  in f o r m a t io n  on v a r io u s  a s p e c t s  o f  t h i s  s u b j e c t .  L i t t l e  i s  known in  
d e t a i l  a b o u t su c h  im p o r ta n t  a s p e c t s  a s  p a r e n t a l  a rra n g e m e n t o f  m ar­r i a g e ,  f r e q u e n c y  o f  and  r e a s o n s  f o r  d iv o r c e ,  and  d i f f e r e n c e s  in  b e h a ­v i o r  am ongst v a r io u s  s o c io -e c o n o m ic  g ro u p s  w ith  r e g a r d  to  m a r r ia g e  and d iv o r c e .  G overnm ent s t a t i s t i c s  p r e s e n t  v e ry  l i t t l e  in f o r m a t io n  on th e  s u b j e c t .  A nnual s t a t i s t i c s  o n ly  g iv e  d a ta  on r e g i s t r a t i o n  o f  m a r r ia g e  and  d iv o r c e  am ongst th e  I s la m ic  com m u nity , and  t h e r e  i s  l i t t l e  a d d i ­t i o n a l  in f o r m a t io n  on m a r r ia g e  and  d iv o r c e  c o v e r in g  a l l  o f  J a v a . * 1 
H i ld r e d  G e e r t z ’ s s tu d y  o f  th e  J a v a n e s e  fa m ily  i s  a m a jo r  s o u rc e  o f  i n ­f o r m a t io n  b u t  i t s  o b s e r v a t io n s  a r e  b a s e d  on f i e l d  w ork in  o n ly  one E a s t  
J a v a n e s e  to w n , and  th e  s tu d y  in c lu d e s  l i t t l e  q u a n t i t a t i v e  d a t a . 2 O th e r  
a n t h r o p o l o g ic a l  w orks h av e  g iv e n  much more a t t e n t i o n  to  th e  c e re m o n ia l  
a s p e c t s  o f  m a r r ia g e  and  m ost o f  t h e s e  s t u d i e s  o n ly  su m m arily  draw  
a t t e n t i o n  to  th e  s o c i a l  and econ om ic  a s p e c t s  o f  m a r r ia g e  and d i v o r c e . 3
T h is  a r t i c l e  a t t e m p ts  to  f i l l  some o f  t h e s e  g ap s th ro u g h  a d e ­t a i l e d  e x a m in a t io n  o f  v a r io u s  a s p e c t s  o f  m a r r ia g e  and d iv o r c e  in  one 
r u r a l  com m unity n e a r  Y o g y a k a r ta .  The f i e l d  w ork on w h ich  th e  p a p e r  i s  b a s e d  was c a r r i e d  o u t  as p a r t  o f  a l a r g e r  f a m ily  p la n n in g  and f e r t i l i t y  
s u rv e y  in  th e  v i l l a g e  o f  M ojolam a in  th e  k a b u p a te n  o f  B a n tu l  a b o u t 17
* The authors wish to  e sp ec ia lly  thank Nancy Kuskie fo r her help in the computer 
ana lysis  o f our q u a n tita tiv e  d a ta , and Budi Sumarsih and Supardjan fo r th e i r  
a ss is tan ce  in  help ing us develop many of the po in ts made in  th is  paper. We are 
a lso  g ra te fu l to  several research  a s s is ta n ts  from Gadjah Mada U niversity  who helped us a t  various stages of data c o lle c tio n  and a n a ly s is , and to  Terry and Valery H ull, P ete r and Lexi McCawley, P eter McDonald, N iels Mulder and David Penny fo r th e i r  comments on an e a r l i e r  d ra f t  of the paper.
1. See Biro Pusat S ta t i s t ik  (BPS), S ta t i s t i c a l  Pocketbook o f Indonesia 1968-69 (Jakarta : BPS, 1971), p. 42. Also The National Social Economic Survey includes 
data on age a t f i r s t  m arriage, see f,Kelahiran/Kematian Penduduk dan Kesuburan - 
Ibu ," in  Survey S osial Ekonomi Nasional (Jak arta : BPS, 1968).
2. H ildred G eertz, The Javanese Family (New York: The Free Press o f Glencoe, 1961).
3. See, fo r example, K oen tjaran ingrat, "T jelapar: A V illage in  South C entral Java," 
in  h is  V illages in  Indonesia (Ith aca : Cornell U niversity  P ress, 1967), pp. 256- 
58; Andrea Wilcox Palmer, ,fS itu rad ja : A V illage in  Highlands Priangan," in  ib id . , p. 314. One exception i s  Pandam G uritno’s flBeberapa Data mengenai Perkawinan di 
Desa Marangan, Djawa Tengan," S osiografi Indonesia, 1 (1959), pp. 59-75, which 
describes the background to  and reasons fo r divorce in  one small community. The 
same data is  p resented  and w ritten  up s l ig h tly  d if fe re n tly  in  h is  th e s is  e n t i t le d  
"A Cross C ultu ra l Study o f Divorce: With Special Reference to a Javanese V illage 
in  Jo g jak arta , Indonesia*1 (Ph.D. th e s is ,  Cornell U niversity , 1964).
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m ile s  s o u th  o f  Y o g y a k a r ta .  * The d a t a  i s  o f  i n t e r e s t  s i n c e  i t  c o v e rs  a 
w id e r  sam p le  (772 women and  554 men) th a n  i s  g e n e r a l l y  i n v e s t i g a t e d  in  
a n t h r o p o l o g ic a l  s t u d i e s .  S in c e  th e  s u rv e y  was a c e n su s  o f  a l l  e v e r -  
m a r r ie d  women in  th e  v i l l a g e  i t  p r o v id e s  a r e l a t i v e l y  c o m p re h e n s iv e  
p i c t u r e  o f  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  m a r r ia g e  in  M ojo lam a. M o re o v e r, an a t te m p t  h as  b een  made to  c o v e r  a much w id e r  ra n g e  o f  i s s u e s  th a n  i s  
g e n e r a l l y  d e a l t  w ith  in  m ost q u a n t i t a t i v e  f a m ily  p la n n in g  and  f e r t i l ­i t y  s t u d i e s . 4 5
The s tu d y  i n d i c a t e s  some i n t e r e s t i n g  d i f f e r e n c e s  w ith  r e s u l t s  o b ­
t a i n e d  in  b o th  a n t h r o p o l o g ic a l  and o th e r  q u a n t i t a t i v e  w o rk s . Thus we 
f i n d  in  M ojolam a t h a t  a h ig h  p r o p o r t io n  o f  women s t i l l  m arry  p r i o r  to  
t h e i r  f i r s t  m e n s t r u a t i o n ,  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  e v id e n c e  o f  a t r e n d  
to w a rd s  l a t e r  age a t  f i r s t  m a r r ia g e ,  and t h a t  c o n f l i c t s  o v e r  p la c e  o f  r e s id e n c e  and  " r e l i g i o u s "  b e l i e f s  p la y  an im p o r ta n t  r o l e  in  d iv o r c e .We a l s o  d is c o v e r  some new a s p e c t s  o f  m a r r ia g e  t h a t  h av e  n o t  b een  men­
t io n e d  in  o th e r  s t u d i e s - - e s p e c i a l l y  th e  h ig h  p r o p o r t io n  o f  unconsum ­m ated  m a r r ia g e s  and th e  e x i s t e n c e  o f  de f a c t o  m a r r ia g e  o r  " c o n s e n s u s  u n i o n s . "  I t  i s  h op ed  t h a t  t h e s e  f i n d i n g s  w i l l  h e lp  p r o v id e  d i r e c t i o n  to  o t h e r  q u a n t i t a t i v e  s t u d i e s ,  and  a l s o  e n c o u ra g e  more a n t h r o p o l o g ic a l  and s o c i o l o g i c a l  r e s e a r c h  i n t o  th e  c a u s e s  and  c o n se q u e n c e s  o f  some o f  th e s e  v e ry  im p o r ta n t  a s p e c t s  o f  f a m ily  l i f e  in  J a v a .
A rran g em en t o f  M a rr ia g e  and  Age a t  F i r s t  M a rr ia g e
As in  o th e r  a r e a s  o f  J a v a  a l a r g e  p r o p o r t io n  o f  m a r r ia g e s  in  
M ojolam a a r e  fo rm ed  a t  th e  w ish  o f  p a r e n t s . 6 A lm ost 80 p e r c e n t  o f  
f i r s t  m a r r ia g e s  w ere  a r r a n g e d  by p a r e n t s  a n d , d e s p i t e  th e  g r e a t e r  i n d e ­p en d en ce  w hich  fe m a le s  g e n e r a l l y  a c q u i r e  a f t e r  t h e i r  f i r s t  m a r r ia g e ,  
th e  s h a r e  o f  a r r a n g e d  m a r r ia g e s  re m a in s  h ig h  f o r  s u b s e q u e n t  s e c o n d , 
t h i r d  and  f o u r t h  m a r r ia g e s  ( s e e  T a b le  1 ) .  The d o m in an t r o l e  t h a t  
p a r e n t s  p la y  in  th e  f o r m a t io n  o f  m a r r ia g e  i s  a m a jo r  f a c t o r  c o n t r i b u t ­in g  to  th e  e a r l y  age a t  w h ich  g i r l s  m a rry  and th e  i n s t a b i l i t y  o f  m ar­
r i a g e .  D e s p i te  th e  o r n a t e  w edd ing  c e re m o n ie s ,  b o th  d a u g h te r  and p a r e n t  
a r e  w e l l  aw are t h a t  th e  m a r r ia g e  may w e l l  end  in  d iv o r c e .  Low e x p e c ta ­
t i o n s  c o n c e rn in g  th e  p o s s i b l e  outcom e o f  m a r r ia g e  a r e  w e l l  i l l u s t r a t e d  
by a g r a n d f a t h e r ’ s r e s p o n s e  to  h i s  g r a n d d a u g h te r ’ s r e f u s a l  to  m arry  th e
4. Mojolama is  an abbrev iation  fo r Mojohuro Lama, one of the th ree  old kelurahan 
which have been combined in to  the kelurahan o f S rih a rjo . Some e a r l i e r  p ub lica­
tio n s  based on the same sample have re fe rre d  to  Mojohuro Lama as S rih a rjo , but as fu rth e r research  i s  a t p resen t being undertaken in  o ther areas o f S rih a rjo , we have been more sp e c if ic  here in  naming the survey area.
5. The most d e ta ile d  is  th a t  o f H. G ille  and R. H. Pardoko, "A Family Life Study in East Java: P relim inary Findings," in B. Berelson, et_ al_. (eds.), Family Planning and Population Programs (Chicago: Chicago U niversity  P ress, 1966), pp. 503-21. 
Other q u a n tita tiv e  stud ies include: Indonesian Planned Parenthood A ssociation (IPPA), D raft Report o f the KAP Survey (Jak arta : IPPA, 1968); Social Research 
Center (Department o f Social A f fa ir s ) , F e r t i l i t y  Levels o f Women from a V ariety 
o f Personal, S oc ia l, Economic and Educational Conditions (Yogyakarta: Social Re­search Center, 1971); Fakultas Ekonomi dan Fakultas S osial P o l i t ik ,  U niversitas 
Diponegoro, P en e litian  F e r t i l i t a s  1971 Kotamadya Semarang (Semarang: U niversitas Diponegoro, 1971); and J .  E. Ism ael, "Keadaan Penduduk di Duapuluhtiga Desa di 
Djawa," Ekonomi, I I ,  No. 3 (September, 1960), pp. 197-223.
6. See, fo r example, H ildred G eertz, The Javanese Family, pp. 54-57, and Koentjara- n in g ra t, "T je lap ar,"  p . 256.
Table 1
Arrangement o f Marriage in  Mojolama (Women)
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Marriage Due to  the Wish o f
Parents S e lf Other* Total
1st m arriage (n = 772) 78.5% 17.2% 4.3% 100%2nd marriage (n = 255) 57.5 36.6 5.9 1003rd marriage (n =118) 46.2 48.7 5.1 1004th-6 th  m arriage (n = 33) 36.4 63.6 - 100
All m arriages 68.6% 26.8% 4.6% 100%
* Most o f these arranged by o ther family members--almost h a lf  by 
b ro thers or s i s t e r s  and 20 percent by uncles and aunts. A small p roportion  (approximately 15 percent) were arranged by n o n -re la ­t iv e s .
man ch o se n  by h e r  f a m i ly :  " I f  you  d o n ’ t  l i k e  him  you can  a lw ay s g e t
d iv o r c e d . "  The s t a b i l i t y  o f  t h e i r  d a u g h t e r ’ s m a r r ia g e  i s  much l e s s  im p o r ta n t  to  p a r e n t s  th a n  th e  e x e c u t io n  o f  s o c i a l  o b l i g a t i o n s  and  e x ­p r e s s i o n  o f  s o c i a l  s t a t u s . 7
Y ounger women in  M ojolam a show a g r e a t e r  te n d e n c y  to  c h o o se  t h e i r  own h u s b a n d s , b u t  ev en  am ongst th e  y o u n g e s t  age g ro u p  o v e r  60 p e r c e n t  o f  m a r r ia g e s  w ere  a r r a n g e d  ( s e e  T a b le  2 ) . 8 9
Table 2
Arrangement o f F ir s t  Marriage and Current Age
Current Age Marriage Due to  the Wish o f
Parents S e lf Total
15-24 60.5% 39.5% 100%25-34 76.7 23.3 10035-44 84.8 15.2 10045 and over 90.1 9.9 100
All women 82.0% 18.0% 100%
M oreov er H i ld r e d  G e e r t z ’ s g e n e r a l  o b s e r v a t io n  t h a t  ’’young c o u p le s  more and  more m eet a t  s c h o o l ,  and m a rry  on th e  b a s i s  o f  c o n s id e r a b ly  lo n g e  
a c q u a i n t a n c e , ’’ i s  n o t  s t r o n g l y  s u p p o r te d  by o u r  f i n d i n g s  in  M ojo lam a.
7. In th is  resp ec t the a t t i tu d e s  o f paren ts in  Mojolama are  s im ila r  to  H ildred 
G eertz’s find ings in  Modjokuto. See H ildred G eertz, The Javanese Family, p. 59.
8. Thus the s i tu a t io n  in  Mojolama d if fe r s  from Marangan where a m ajority  o f women under the age o f t h i r t y  choose th e i r  own husbands. See Pandam Guritno, "Beberapa D ata,11 p. 61.
9. H ildred G eertz, The Javanese Family, p. 57.
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E x ce p t am ongst th e  v e ry  s m a l l  num ber o f  women e n t e r i n g  s e n i o r  h ig h  
s c h o o l ,  th e  l a r g e  m a j o r i t y  o f  m ore e d u c a te d  women a c c e p te d  t h e i r  f a m i l y f s c h o ic e  o f  a h u sb a n d  ( s e e  T a b le  3 ) . 10
Table 3
Arrangement o f F ir s t  Marriage and Education of Wife
Number o f Years 
o f Education
Marriage Due to  the Wish o f
Parents S e lf Other Total
0 (n = 574) 80.7% 14.6% 4.7% 100%1-3 (n = 83) 79.5 16.7 3.8 1004-6 (n = 90) 74.4 23.3 2.3 1007-9 (n =16) 75.0 25.0 - 10010 and over (n = 9) 33.3 66.7 - 100
All women (n =772) 78.5% 17.2% 4.3% 100%
Many women in  M ojolam a m a r r ie d  a t  v e ry  young a g e s ,  and m a r r ia g e  a p p e a rs  to  be c l o s e l y  r e l a t e d  to  th e  d o m in an t p a r e n t a l  r o l e  in  th e  
c h o ic e  o f  a m a r r ia g e  p a r t n e r .  As H i ld r e d  G e e r tz  fo u n d  in  M odjoku to  
p a r e n t s  a r e  asham ed (isin) a t  h a v in g  n o t  fo u n d  a m atch  f o r  t h e i r  f u l l y -  grown d a u g h t e r s ,  and  f e a r f u l  l e s t  th e y  be h u m i l i a t e d  by t h e i r  d au g h ­t e r s 1 p r o m i s c u i t y . 11 Thus in  M ojolam a 140 women (18 p e r c e n t )  m a r r ie d  
b e f o r e  th e  age  o f  f i f t e e n  and  176 (23 p e r c e n t )  r e p o r t e d  t h a t  th e y  had  
m a r r ie d  b e f o r e  t h e i r  f i r s t  m e n s t r u a t i o n .12 N in e ty -o n e  p e r c e n t  o f  th e s e  e a r l y  m a r r ia g e s  w ere  a r r a n g e d  by p a r e n t s  ( s e e  T a b le  4 ) .
Y et d e s p i t e  th e  e a r l y  age  o f  t h e s e  m a r r ia g e s ,  women in  M ojolam a 
te n d e d  on a v e ra g e  to  m arry  l a t e r  th a n  in  some o t h e r  J a v a n e s e  com muni­
t i e s .  The a v e ra g e  age a t  f i r s t  m a r r ia g e  was s l i g h t l y  o v e r  1 7 , a lm o s t  
two y e a r s  o l d e r  th a n  f o r  women in  some v i l l a g e s  s t u d i e d  by G i l l e  and 
P ardo ko  in  E a s t  J a v a  in  1 9 6 1 .13 Few er women m a r r ie d  b e f o r e  th e  age o f  
f i f t e e n  in  M ojolam a th a n  in  Sem arang o r  S u ra b a y a , and  a s i g n i f i c a n t l y
10. In p a r t  the su b s ta n tia l  d iffe rence  between those educated a t  sen io r high school 
and o ther women in  the v il la g e  might be explained by the lo ca tio n  o f the sen io r 
high schools a t  the p ro v in c ia l and kabupat§n c a p i ta ls .  Women en tering  ju n io r 
high school must a lso  leave the v il la g e  to  go to  school a t  nearby Imogiri but 
th is  i s  a much sm aller cen te r and only 3 k ilom eters from Mojolama. In Bantul 
and Yogyakarta students come in  contact with classm ates from a much wider geo­graphical a rea .
11. Ib id . , pp. 56, 70.
12. Our findings th a t  a s ig n if ic a n t proportion  of women are m arried p r io r  to  th e i r  
f i r s t  m enstruation do not concur with the general observations o f e ith e r  Mely 
Tan or H ildred Geertz. Thus Mely Tan suggests th a t  a woman "becomes m arriage­able as soon as she s t a r t s  m enstruating ," and H ildred Geertz im plies th a t  mar­riages in  Java are generally  arranged a f te r  a g i r l 's  f i r s t  m enstruation. See Mely Tan, "The Social and C ultu ra l Context o f Family Planning in  Indonesia" 
(Paper prepared fo r  the Vth Asian Congress o f O bste tric s  and Gynaecology, J a ­
k a r ta , 1971), p. 11, and H ildred G eertz, The Javanese Family, p. 56.
13. G ille  and Pardoko, "Family L ife Study," p. 512.
Table 4
Type o f Marriage Arrangement and Age a t F irs t  Marriage (Women)
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Age a t F ir s t  Marriage F irs t  Marriage Due to  the Wish of
Parents S e lf Other Total
Less than 15 years (n =140) 90.7% 7.2% 2.1% 100%15-17 (n = 295) 82.7 14.3 3.0 10018-20 (n = 222) 71.6 22.1 6.3 100
21 and over (n =115) 66.1 27.8 6.1 100
Total (n = 772) 78.5% 17.2% 4.3% 100%
Table 5
Age a t F ir s t  Marriage in  Mojolama and Some Other 
Javanese Communities (Women)
Age a t F ir s t  Marriage
Rural Urban
Mojolama (n = 772) East Jav a1 (n = 1225) , Surabaya2 (n = 444) (n = 2664) Semarang3 (n =1598)
10-14 18.1% 33.9% 29.3% 20.4% 19.3%15-19 58.0 54.3 60.1 58.3 52.320-24 20.9 11.8 9.0 16.4 22.625 and over 3.0 - 1.6 4.9 5.8
100% 100% 100% 100% 100%
Sources: 1 G ille  and Pardoko, "Family Life Study," p. 512.
2 R. H. Pardoko and Soeroso Z, F e r t i l i t y  of Indonesian Women
in Surabaya M unicipality  (Surabaya: Lembaga KesehatanNasional Surabaya, 1971), p. 15.
3 Fakultas Ekonomi dan Fakultas S osial P o l i t ik ,  U niversitas Diponegoro, P en e litian  F e r t i l i t a s , p . 6.
h ig h e r  p r o p o r t io n  m a r r ie d  a t  tw e n ty  o r  o v e r  com pared  w ith  women in  S u ra b a y a  (s e e  T a b le  5 ) . 14
T h ere  i s  l i t t l e  e v id e n c e  o f  a s i g n i f i c a n t  t r e n d  to w a rd s  l a t e r  m ar­r i a g e s  in  M ojolam a and  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  th e  age a t  f i r s t  m a r r ia g e  i s  u n l i k e l y  to  i n c r e a s e  much in  th e  f u t u r e .  Thus T a b le  6 shows t h a t  a l ­th o u g h  am ongst women ag ed  25 y e a r s  and o v e r  fe w er o f  th e  y o u n g e r women 
m a r r ie d  e a r l i e r  and more m a r r ie d  a t  21 o r  o v e r  ( a lm o s t  20 p e r c e n t  o f  th o s e  aged  2 5 - 3 4 ) ,  th e  mean age a t  m a r r ia g e  d oes n o t  f a l l  s i g n i f i c a n t l y
14. Men, too , tended to  marry la te r  in  Mojolama than in  v illa g e s  in  East Java or in Jak a rta . Ib id . , p. 512, and IPPA, D raft Report, p. 29. As might be expected 
women marry a t  much lower ages than men in Mojolama. Men on average married over s ix  years l a te r  than women, and only nine percent o f women were the same age or o lder than th e i r  husbands when they m arried.
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Table 6
Current Age o f Female Respondents and Age a t F irs t  Marriage
Age a t F irs t  Marriage
Age o f Respondent
15-24 (n = 80)
25-34 (n = 209) 35-44 (n = 208)
45-54 
(n = 117)
55 and over 
(n = 158) Total O = 772)
Less than 15 11.3% 15.8% 19.7% 19.7% 21.5% 18.1%15-17 52.4 27.4 41.8 36.7 41.8 38.218-20 31.3 37.2 22.1 32.5 22.1 28.821 and over 5.0 19.6 16.4 11.1 14.6 14.9
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Average (years) 17.1 17.8 17.1 17.1 17.3 17.4
am ongst th e  o ld e r  w om en.15 M oreov er women on a v e ra g e  hoped  t h a t  t h e i r  
d a u g h te r s  w ould  m arry  a t  o n ly  e i g h t  m onths l a t e r  th a n  t h e i r  own age  a t  
f i r s t  m a r r i a g e . 16 Even women who m a r r ie d  l a t e  in  M ojolam a h oped  t h a t  
t h e i r  d a u g h te r s  w ould  m arry  a t  a g es  c lo s e  to  th e  a v e ra g e  age a t  m a r r ia g e  
o f  c u r r e n t l y  m a r r ie d  women and c o n s id e r a b ly  y o u n g e r th a n  th e y  th e m s e lv e s  had  m a r r ie d .  Thus T a b le  7 shows t h a t  61 p e r c e n t  o f  women who m a r r ie d  
a t  21 and o v e r  w ish e d  t h e i r  d a u g h te r s  to  m arry  b e tw een  th e  a g e s  o f  15 
and 20 , and o v e r  a q u a r t e r  o f  t h e s e  h oped  t h a t  t h e i r  d a u g h te r s  w ould  m arry  a t  15 .
Table 7
Age a t F irs t  Marriage and Ages a t Which Women Desire Their Daughters to  Marry
Desired Age fo r Daughter 
to  Marry
Age a t F ir s t  Marriage
Less than 15 
(n =140)
15-20 O = 517) 21 and over (n = 115) Total
Less than 15 6.4% 3.2% 3.5% 3.9%15-20 73.6 68.7 60.9 68.415 23.6% 22.1% 15.7% 21.5%16-19 24.3 23.6 21.7 23.420 25.7 23.0 23.5 23.521 and over 6.4 6.4 10.4 7.0
Subtotal 86.4 78.3 74.8 79.1Other* 13.6 21.7 25.2 20.9
100% 100% 100% 100%
* Other includes "d o n 't know" (62 respondents), those p re fe rrin g  th e i r  
daughters to  marry a f te r  f i r s t  m enstruation (18 respondents) and various o ther re p lie s .
15. The re la t iv e ly  low age a t marriage amongst the youngest age group (15-24) is  in 
p art explained by the fac t th a t ,  p a r t ic u la r ly  amongst women aged 15-19, many of those who had not yet married were not included in the sample.
16. The age a t which women d es ire  th e i r  daughters to  marry is  considered by demogra­
phers as an im portant in d ica to r  of fu tu re  changes in  age a t m arriage. Thus
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U n lik e  women s u rv e y e d  in  J a k a r t a ,  b e t t e r - e d u c a t e d  women in  M ojolam a d id  n o t m arry  s i g n i f i c a n t l y  l a t e r  n o r  d id  th e y  show a p r e f e r e n c e  f o r  
t h e i r  d a u g h te r s  to  m arry  l a t e r  th a n  th e  l e s s - e d u c a t e d  women in  th e  v i l ­l a g e .  7 S i m i l a r l y ,  th o s e  women w hose f a m i l i e s  owned more la n d  and had  a h ig h e r  econ om ic  s t a t u s  show ed o n ly  a v e ry  s l i g h t  te n d e n c y  to  m arry  l a t e r .
D iv o rc e  and R e m a rria g e
S im i l a r  to  f i n d i n g s  in  o t h e r  a r e a s  o f  J a v a ,  M ojolam a m a r r ia g e s  a re  h ig h ly  u n s t a b l e .  O ver 50 p e r c e n t  o f  a l l  m a r r ia g e s  h av e  b een  d i s s o l v e d  and  37 p e r c e n t  o f  t h e s e  due to  d iv o r c e  ( s e e  T a b le  8 ) .  The in c id e n c e  o f  
d iv o r c e  i s  h i g h e s t  f o r  f i r s t  m a r r ia g e s  (42 p e r c e n t )  b u t  i t  i s  above 25 
p e r c e n t  even  f o r  s e c o n d , t h i r d  and f o u r t h  m a r r i a g e s . 17 8 The r a t e  o f  
d iv o r c e  was h i g h e s t  am ongst o ld e r  women. Thus 49 p e r c e n t  o f  women aged  45 o r  o v e r  h av e  b een  d iv o r c e d  a t  l e a s t  o n c e , w h i le  s l i g h t l y  u n d e r  25 
p e r c e n t  o f  th e  y o u n g e s t  age g ro u p  (1 5 -2 4 ) had  o b ta in e d  a d iv o r c e .
Table 8
Type of D issolution  of Marriage
Divorce Death of Husband Other Marriage Not Dissolved
Total
Frequency Percentage
1st marriage 41.7% 15.2% 1.3% 41.8% 772 100%2nd marriage 32.3 18.3 0.6 48.8 356 1003rd marriage 25.2 22.7 1.7 50.4 119 1004th marriage 33.3 14.6 - 51.9 27 1005th marriage 20.0 - - 80.0 5 100
All marriages 37.3% 16.7% 1.1% 44.9% 1279 100%
The r a t e  o f  d iv o r c e  i s  h i g h e s t  am ongst a r r a n g e d  m a r r ia g e s ,  
th o s e  who m arry  e a r l y  and th e  l e s s - e d u c a t e d  women (s e e  T a b le  9 ) .  B ut 
i t  i s  a l s o  h ig h  f o r  o th e r  s o c io -e c o n o m ic  g ro u p s  in  M ojo lam a. Thus 31 
p e r c e n t  o f  women who c h o se  t h e i r  own f i r s t  m a r r ia g e  p a r t n e r s ,  and  41 
p e r c e n t  o f  women m a rry in g  a f t e r  th e y  had  tu r n e d  21 w ere d iv o r c e d  from  t h e i r  f i r s t  m a r r ia g e s .  S in c e  m ost women w ith  l i t t l e  o r  no e d u c a t io n  
w ere g e n e r a l l y  o l d e r  i t  i s  u n d e r s ta n d a b le  t h a t  d iv o r c e  r a t e s  s h o u ld  be
based on the find ings of G ille  and Pardoko and IPPA concerning desired  age at" 
f i r s t  marriage Mely Tan concludes fo r Java generally  th a t  " th ere  is  indeed some ind ica tio n  th a t  age a t marriage w ill increase" ("The Social and C ultural Con­
te x t ,"  p. 11). Our data provides only weak support fo r Mely Tan’s statem ent.
17. IPPA, Draft Report, pp. 28, 48. D ifferences with the find ings of the Jak a rta  KAP 
Survey are p a r tly  explained by the h igher level o f schooling o f the Jak arta  
sample: 16 percent o f the Jak a rta  women had reached secondary school, including 
7 percent en te ring  sen io r high school. I t  was only amongst the group with secondary schooling th a t women m arried la te r  in  Mojolama: almost o n e-th ird  of 
th is  group married a t 21 or over.
18. The divorce ra te  re fe rred  to  here i s  the percentage o f divorces from marriages entered in to  by the sample population .
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Table 9
Divorce Amongst F ir s t  Marriages Related to  Type o f Marriage Arrangement, Age a t F ir s t  Marriage and Educational S tatus
Percentage of F ir s t  Marriages 
Ending in  Divorce*
1. Marriage due to  the wish of
Parents 44.6%
S elf 30.8Other 25.6
2. Age a t f i r s t  marriage
15 years 55.715-20 years 38.5
over 20 years 39.1
3. Years of education
0 45.61-3 41.5
4-6 23.1
7 and over 20.0
* Percentages re fe r  to  the proportion  of those divorced in  each 
c la ss  and thus do not sum to  a hundred. Thus fo r example 20 
percent of divorces amongst those with 7 years schooling or more is  the divorce ra te  w ithin  th a t  p a r t ic u la r  category , not 
the percentage o f a l l  divorces coming from those with 7 or more years schooling.
h ig h e r  am ongst t h e s e  g ro u p s .  But ev en  20 p e r c e n t  o f  th o s e  women w ith  
7 o r  more y e a r s  e d u c a t io n  w ere  d iv o r c e d  from  20 p e r c e n t  o f  f i r s t  m ar­r i a g e s  . 1 9
V a lu es  and  c u l t u r a l  p a t t e r n s - - t h e  s h o r t  c o u r t s h ip  p e r i o d ,  th e  
r e l a t i v e  e a s e  o f  o b t a in i n g  d iv o r c e  and o f  r e m a r r y in g ,  and th e  a b se n c e  o f  s o c i a l  s t ig m a  s u r r o u n d in g  d i v o r c e - - a l l  h e lp  to  e x p la in  th e  h ig h  
d iv o r c e  r a t e  in  M o jo la m a .19 20 The im p o r ta n c e  o f  some o f  t h e s e  f a c t o r s  i s  i l l u s t r a t e d  in  some o f  th e  r e a s o n s  t h a t  th e  women th e m s e lv e s  gave f o r  d iv o r c e  (s e e  T a b le  1 0 ) .  I t  i s  i n s t r u c t i v e  t h a t  " d i s l i k e "  o f  h u s ­
band  (ora seneng--tidak suka) was th e  m ost f r e q u e n t l y  q u o te d  re a s o n  f o r  d i v o r c e . 21 In  many c a s e s  o r a  sen en g  r e f l e c t e d  th e  woman’ s u n f a m il -
19. Although women with sen io r high school education had generally  only been married 
fo r a short period  of tim e, i t  i s  nev erthe less revealing  th a t  none of these 
women had been divorced from th e i r  f i r s t  m arriages.
20. H ildred Geertz develops some of these p o in ts  in  her The Javanese Family. See e sp ec ia lly  pp. 69-73 and pp. 137-44. Unlike Pandam Guritno who c la s s if ie d  most of 
the reasons fo r divorce in  Marangan as "economic" we found th a t  economic fac to rs  
did not play a major ro le  in  divorce in  Mojolama. See h is  th e s is ,  "A Cross Cul­tu ra l  Study," p. 80.
21. Of the four most important reasons which H ildred Geertz gives fo r divorce w ithin the Javanese family only two (d is lik e  and husband*s d is lo y a lty ) were important to  Mojolama women. Whereas m arita l in f id e l i ty  was the most common reason fo r
Table 10
Reasons fo r Divorce o f Marriage in Mojolama (Women)
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Reason fo r Divorce
1st
MarriageFreq.
2nd
Marriage Freq.
3rd-5th 
Marriage Freq.
All Marriages 
Freq. %
D islike 102 26 5 133 27.0%Husband’s in f id e l i ty 41 27 15 83 16.9C onflic t over place
of residence 48 11 6 65 13.2Religious b e lie f s 41 16 2 59 12.0Economic neg lect 21 7 4 32 6.5Parental c o n flic t 19 4 - 23 4.7Gambling 14 5 1 20 4.1Desertion 11* 6+ 2* 19 3.9Quarreling 7 2 1 10 2.0Other 28 14 6 48 9.7
Total 332 118 42 492§ 100.0%
* Includes 5 whose husbands have deserted  them without divorce.
t  Includes 2 whose husbands have deserted  them without d ivorce.
* Includes 1 whose husband has deserted  her w ithout d ivorce.
§ Includes 5 women whose husbands were taken fo r forced labor by the 
Japanese and 8 whose husbands have deserted  them without divorce.
i a r i t y  w ith  h e r  h u sb a n d  p r i o r  to  m a r r ia g e  and a lm o s t  70 p e r c e n t  o f  women t h a t  gave t h i s  an sw er n e v e r  consum m ated t h e i r  f i r s t  m a r r ia g e .  In  
some c a s e s  o ra  se n e n g  c o v e re d  a w ide ra n g e  o f  f e e l i n g s  and was n o t  e a sy  to  e x p l a i n .  But in  o th e r s  i t  was v e ry  s p e c i f i c .  One o u t s t a n d in g  exam­p le  was a woman who d is c o v e r e d  o n ly  on h e r  w edd ing  day t h a t  h e r  h u sb an d  was lam e .
M ale i n f i d e l i t y  was g iv e n  as  th e  se c o n d  m ost im p o r ta n t  r e a s o n  f o r  
d iv o r c e ,  b u t  i n f i d e l i t y  a lo n e  was se ldo m  th e  b a s i s  on w h ich  women p r e s s e d  f o r  d iv o r c e  in  M ojo lam a. D e s p i te  th e  e x i s t e n c e  o f  th e  p r i n c i ­p l e  t h a t  a women h a s  e x c lu s iv e  s e x u a l  a c c e s s  to  h e r  h u sb an d  i t  i s  a l s o  
commonly a c c e p te d  t h a t  men ,fp la y  a ro u n d "  w ith  o t h e r  women o r  jajan ( l i t e r a l l y ,  " to  s n a c k " )  from  tim e  to  t i m e . 22 O ld e r  women w ith  l a r g e r  
f a m i l i e s  a r e  more p r e p a r e d  to  a c c e p t  j a j a n  o r  ev en  th e  a f f a i r s  o f  t h e i r  h u sb a n d s  th a n  to  demand a d iv o r c e  and  th u s  j e o p a r d i z e  th e  u p b r in g in g  o f  
t h e i r  c h i l d r e n .  M o re o v e r, in  M ojolam a t h e r e  i s  a s t r o n g  b e l i e f  t h a t . a  
woman s h o u ld  n o t  h av e  i n t e r c o u r s e  a f t e r  sh e  r e a c h e s  m en o p au se , and a m a j o r i t y  o f  women b e l i e v e d  t h a t  i t  d id  n o t  m a t te r  w h e th e r  t h e i r  h u sb an d
divorce in  Modjokuto, in f id e l i ty  was much less  im portant than ora seneng in  
Mojolama. The two o th er reasons fo r  divorce in  Modjokuto, economic neg lect and 
c o n f lic t  with r e la t iv e s ,  were o f minor importance in  Mojolama. H ildred Geertz, 
The Javanese Family, pp. 139-42.
22. Several of these  p o in ts  concerning in f id e l i ty  are more fu lly  explained by H il­dred Geertz in  her study of Modjokuto, ib id . , pp. 128-40. However, she places 
more emphasis on the p rin c ip le  of sexual exclusiveness in  m arriage, and overt m anifestations o f jealousy  a r is in g  out of c o n f lic t  between exclusiveness and a 
perm issive so c ia l environment, than appeared to  be the case in  Mojolama.
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had  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  w ith  o th e r  women i f  t h e i r  w ife  no lo n g e r  d e s i r e d  more c h i l d r e n . 23 A s m a ll  p r o p o r t io n  o f  women even  a g re e d  w ith  t h e i r  
h u sb an d  h a v in g  an a f f a i r  w i th  a n o th e r  woman. T a b le  11 i n d i c a t e s  th e s e  
a t t i t u d e s  w ere p r e v a l e n t  am ongst a l l  g ro u p s  o f  women, a l th o u g h  y o u n g e r women w ith  more s c h o o l i n g - - p a r t i c u l a r l y  th o s e  w ith  h ig h  s c h o o l  e d u c a ­
t i o n -  -w ere  l e s s  i n c l i n e d  to  a c c e p t  t h e i r  h u s b a n d s ’ p r o m is c u i ty .
Table 11
Education Levels and Women’s A ttitu des Towards Their Husbands’ Promiscuity*
Wife’s A ttitude  
to  Husband’s 
Prom iscuity
Years of Schooling All Women 
(n = 772)0
(n = 574) 1-3(n = 83) 4-6(n = 90) 7 § over (n = 25)
Doesn’t  m atter 67.9% 61.9% 52.3% 42.3% 64.7%Don’t  know 5.6 7.1 18.9 11.5 7.5Agree 6.7 3.8 4.4 - 5.8Other 5.8 1. 0 4.4 7.7 5.1
Angry 14.0 26.2 20.0 38.5 16.9
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
* These a tt i tu d e s  were revealed in the respondents’ answers to  the question ’’Supposing you don’t  want any more ch ild ren , how would you 
fee l about your husband having sexual in te rco u rse  with another woman?"
In  c a s e s  w here  p r o m is c u i ty  in v o lv e d  s o c i a l  e m b a rra ssm e n t o r  e c o ­nom ic h a r d s h i p ,  i t  becam e an im p o r ta n t  r e a s o n  f o r  d iv o r c e  i n  M ojo lam a. The a t t i t u d e  o f  one woman i n d i c a t e s  women’ s s t r o n g  a v e r s io n  to  p u b l ic  
know ledge o f  t h e i r  h u s b a n d s ’ u n f a i t h f u l n e s s :  ” 1 d o n ’ t  m ind i f  my h u s ­band  h as  an a f f a i r  a s  lo n g  a s  i t  i s  a woman from  a n o th e r  v i l l a g e . ” S e v e ra l  women o b ta in e d  d iv o r c e s  due to  th e  o v e r t  n a t u r e  o f  t h e i r  h u s ­b a n d s ’ p r o m i s c u i ty ,  and  s e v e r a l  o th e r s  b e c a u s e  t h e i r  h u s b a n d s ’ j a j a n  o r  a f f a i r s  c a u se d  econ om ic  h a r d s h i p .  In  th e  l a t t e r  c a s e s  th e  h u sb an d  was o f t e n  g e n e r a l l y  i r r e s p o n s i b l e  o r  voyal ( i n d u l g e n t )  in  econom ic a f f a i r s  and  in  h i s  r e l a t i o n s h i p s  w ith  o th e r  w om en.24
C o n f l i c t  o v e r  p la c e  o f  r e s id e n c e  was a l s o  a m a jo r  r e a s o n  f o r  d i ­v o rc e  in  M ojo lam a. T h is  i l l u s t r a t e s  w e l l  th e  c a s u a ln e s s  w ith  w h ich  
many M ojolam a f a m i l i e s  a p p ro a c h  c r u c i a l  p r a c t i c a l  a s p e c t s  o f  m a r r ia g e .  
U n lik e  some o th e r  In d o n e s ia n  c o m m u n itie s , p la c e  o f  r e s i d e n c e  i s  f r e ­
q u e n t ly  n o t  d e c id e d  b e f o r e  m a r r ia g e  in  M ojo lam a. Few o f  th e  n e w ly ­
weds w ere f i n a n c i a l l y  c a p a b le  o f  s e t t i n g  up in d e p e n d e n t  h o u s e h o ld s ,  and 
th u s  had  to  d e c id e  b e tw ee n  th e  o p p o s in g  p u l l s  o f  t h e i r  p a r e n t s  in  c h o o s ­in g  a p la c e  o f  r e s i d e n c e .  A common s o l u t i o n  in  th e  e a r l y  m onths o f
23. Almost 60 percent o f Mojolama women believed  th a t  a woman should not have in te r ­course a f te r  menopause and almost o n e-th ird  of these  fo r h ea lth  reasons.
24. In Mojolama we found l i t t l e  support fo r Pandam G uritno’s observations th a t  the 
proxim ity of a sugar e s ta te  or d isrup tio n  during the war and revo lu tion  were major fac to rs  behind the high leve l o f prom iscuity , "Beberapa D ata," pp. 66-67.
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m a rr ia g e  i s  f o r  th e  w ife  and h u sb an d  to  l i v e  w ith  t h e i r  r e s p e c t i v e  
p a r e n t s  and to  s l e e p  t o g e t h e r  from  tim e  to  t im e .  Ngalor-ngidul (m ean­in g  l i t e r a l l y  Mg o in g  n o r th  and so u th * 1) i s  a w e ll-k n o w n  J a v a n e s e  e x p r e s ­
s io n  f o r  a m a r i t a l  r e l a t i o n s h i p  u n d e r  su ch  c o n d i t i o n s .  I f  n e i t h e r  h u s ­
band  o r  w ife  a r e  p r e p a r e d  to  move to  t h e i r  in - la w s *  h o u se  t h i s  p e r io d  
o f  te m p o ra ry  s e p a r a t i o n  f r e q u e n t l y  becom es p e rm a n e n t.  In  su c h  c a s e s  o f  
d iv o r c e  o v e r  50 p e r c e n t  o f  women n e v e r  consum m ated t h e i r  m a r r ia g e s .
R e l ig io u s  r e a s o n s  f o r  d iv o r c e  r e f e r  to  c a s e s  w here  on th e  a d v ic e  o f  th e  dukun ( p r i e s t ,  sham an) th e  c o u p le  d iv o r c e  b e c a u s e  th e y  a re  n o t  
s u i t e d  to  one a n o th e r  (jodo o r  oocog) . 25 P r i o r  to  m a r r ia g e  c o n s i d e r ­a b le  e f f o r t  i s  m a d e - - th ro u g h  th e  m a tc h in g  o f  n am es, b i r t h  d a t e s ,  e t c . - -  to  e n s u re  t h a t  th e  c o u p le  a r e  c o c o g . But f o r c e s  u n se e n  a t  th e  tim e  o f  
m a r r ia g e  may r u l e  o t h e r w i s e . 26 S e p a r a t io n  may o n ly  be te m p o ra ry  and th e  c o u p le  m arry  a g a i n ,  b u t  i t  i s  f r e q u e n t l y  p e rm a n e n t.  F u n d am en ta l 
i n c o m p a t i b i l i t y  o r  th e  w ork o f  e v i l  s p i r i t s  a r e  g e n e r a l l y  m a n if e s te d  in  v e ry  p r a c t i c a l  w ays: th ro u g h  f r e q u e n t  s i c k n e s s ,  i n a b i l i t y  to  h av ec h i l d r e n  and in  one c a s e  a h u sb an d  f a l l i n g  tw ic e  from  a c o c o n u t t r e e .
The c a s u a l  and te m p o ra ry  n a t u r e  o f  many f i r s t  m a r r ia g e s  
i s  e s p e c i a l l y  i n d i c a t e d  by th e  s h o r t  d u r a t i o n  o f  m a r r ia g e s  t h a t  en d ed  
in  d iv o r c e .  Tw enty p e r c e n t  o f  d iv o r c e s  from  f i r s t  m a r r ia g e s  o c c u r r e d  w i t h i n  th e  f i r s t  y e a r  o f  m a r r ia g e ,  o v e r  40 p e r c e n t  w i t h i n  two y e a r s  
and o v e r  t w o - t h i r d s  w i t h i n  fo u r  y e a r s .  S e v e n ty - f iv e  p e r c e n t  o f  t h e s e  
m a r r ia g e s  p ro d u c e d  no c h i l d r e n  and  131 (4 0 .7  p e r c e n t )  w ere n e v e r  c o n ­sum m ated .
T h ere  i s  l i t t l e  s t ig m a  a t t a c h e d  to  d iv o r c e  in  M ojo lam a, and  re m a r­
r i a g e  i s  r e l a t i v e l y  e a s y .  A l a r g e  m a jo r i t y  o f  women r e m a r r ie d  f o l lo w in g  d iv o r c e ,  and m ost r e m a r r ie d  w i t h i n  a s h o r t  t im e - s p a n .  J u s t  u n d e r  80 
p e r c e n t  o f  a l l  d iv o r c e e s  had  r e m a r r ie d  a t  th e  tim e  o f  th e  s u rv e y :  57p e r c e n t  o b ta in e d  h u sb a n d s  w i th in  two y e a r s  o f  th e  b re a k u p  o f  t h e i r  
f i r s t  m a r r ia g e  and  o v e r  80 p e r c e n t  w i th in  f o u r  y e a r s . 27 The f r e q u e n c y  
o f  m a rr ia g e  was c o n s id e r a b ly  h ig h e r  in  M ojolam a th a n  am ongst com m uni­
t i e s  s t u d i e d  in  S em aran g , Y o g y a k a r ta ,  and S u ra b a y a  (s e e  T a b le  1 2 ) .  In  p a r t  th e s e  d i f f e r e n c e s  r e f l e c t  th e  o ld e r  age c o m p o s i t io n  o f  th e  M ojo­lam a sa m p le , b u t  th e  d i f f e r e n c e s  a r e  c o n s i d e r a b l e  even  f o r  th e  15-44  
age g ro up  and i n d i c a t e  a p r o b a b le  h ig h e r  in c id e n c e  o f  d iv o r c e  th a n  in  th e s e  o th e r  a r e a s .
A sm a ll  num ber o f  d iv o r c e e s  l i v e d  t o g e t h e r  o u t s i d e  m a r r ia g e  
(kumpul kebo, ’’c o n s e n s u s  unions** o r  l i t e r a l l y  ’’m a r r ia g e  b e tw een  b u f f a ­l o e s * ') . 28 A lth o u g h  t h e r e  a re  s t r o n g  s o c i a l  ta b o o s  d is c o u r a g in g
25. H ildred Geertz explains a t some length the concept o f cocog, The Javanese Family, 
pp. 142-43, but makes no reference to  the c ru c ia l ro le  th a t the dukun plays in deciding d ivorces.
26. In Mojolama divorce is  o ften  the so lu tio n  provided by the b elief-sy stem . This 
d if fe rs  from Karo, fo r example, where metaphysical p re sc rip tio n s  are always sim­
p le r  and less  so c ia lly  d is ru p tiv e . But the absolute concept o f cocog is  not important amongst the Karo.
27. The tim e-lapse between divorce and rem arriage was longer in  Mojolama than H il­
dred Geertz found fo r Modjokuto; thus 31 percent of women rem arried w ithin  one 
year of th e i r  f i r s t  divorce in  Mojolama as against 42 percent marrying w ithin  
the same period a f te r  a l l  d ivorces in  Modjokuto. The Javanese Family, p. 73.
28. These poin ts on kumpul kebo are based on interview s with kumpul kebo couples in mid-1973.
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Table 12
Frequency o f Marriage in  Mojolama and Other Javanese Communities
Mojolama
Frequency o f Marriage Total Sample 
(n = 772)
Women Aged 
15-44 
(n = 497)
Surabaya1 
(n = 3108)
Semarang2 
(n = 1598)
Yogyakarta3 (n =1500)
Once 53.9% 60.1% 72.8% 74.0% 82.1%Twice 30.7 28.0 18.3 19.6 16.73 times and over 15.4 11.9 8.9 6.4 1.2
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Sources: 1 Pardoko and Suroso, F e r t i l i t y  of Indonesian Women, p. 15.
2 Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sosial P o l i t ik ,  U niversitas Dipone- goro, P en e litian  F e r t i l i t a s , p. 7.
3 Social Research C enter, F e r t i l i t y  L evels, p. 33.
p r e v i o u s l y  u n m a r r ie d  p a r t n e r s  from  l i v i n g  t o g e t h e r  t h e r e  i s  l i t t l e  a - 
p r i o r i  i l l  f e e l i n g  to w a rd s  kum pul kebo m a tc h e s . In  p a r t  t h i s  i s  b e ­
c a u s e  m ost o f  th o s e  p r a c t i c i n g  kum pul kebo h ad  o b ta in e d  d iv o r c e s  on th e  a d v ic e  o f  th e  dukun and  e i t h e r  n e v e r  p h y s i c a l l y  s e p a r a t e d  o r  d id  so  o n ly  f o r  a s h o r t  p e r io d  o f  t im e :  n in e  o f  th e  t h i r t e e n  kum pul kebo
m a tch es  w ere b e tw een  p r e v io u s  h u sb a n d s  and  w iv e s  and se v e n  o f  t h e s e  had  
o b ta in e d  d iv o r c e s  on th e  a d v ic e  o f  th e  d u k u n .29 They th u s  f e l t  th e y  
had  n e v e r  b een  s e p a r a t e d  in  any r e a l  s e n s e  and  th o u g h t  i t  u n n e c e s s a r y  
and in d e e d  im p ro p e r to  r e m a r r y .  O nly f o u r  women p r a c t i c i n g  kumpul kebo 
w ere n o t  l i v i n g  w ith  t h e i r  fo rm e r  h u s b a n d s , and t h r e e  o f  th e s e  had  n o t  
r e m a r r ie d  b e c a u s e  th e y  h ad  b ee n  l e f t  by t h e i r  h u sb a n d s  (pisah kebo) w ith o u t  b e in g  g r a n te d  a d i v o r c e . 30
T h ere  i s  l i t t l e  p e r c e p t i b l e  d i f f e r e n c e  in  th e  d iv o r c e  r a t e  and 
f r e q u e n c y  o f  m a r r ia g e  am ong st d i f f e r e n t  econom ic  g ro u p s .  H ow ever, t h e r e  a p p e a rs  to  be a s t r o n g  te n d e n c y  am ongst th e  b e t t e r - o f f  f a m i l i e s  to w a rd s  e a r l i e r  m a r r ia g e .  Thus more women in  f a m i l i e s  w i th  a h ig h e r  in d e x  o f  econom ic  s t a t u s ,  and  ow ning m ore l a n d ,  te n d e d  to  m arry  a t  y o u n g e r a g e s  th a n  o t h e r  econom ic  g ro u p s  ( s e e  T a b le  1 3 ) . 31
But age a t  f i r s t  m a r r ia g e ,  ty p e  o f  m a r r ia g e  a r ra n g e m e n t  and am ount o f  s c h o o l in g  h e lp  to  e x p l a i n  th e  f r e q u e n c y  o f  m a r r ia g e ,  th e  num ber o f  c h i l d r e n  p ro d u c e d  by b ro k e n  m a r r ia g e s ,  and  th e  f a i l u r e  to  consum m ate
29. In a l l  cases the  dukun advised divorce e i th e r  because o f frequent death o f c h il-  dred in  the fam ily, or because o f the husbandfs i l ln e s s .
30. I t  i s  not known how widely kumpul kebo is  p rac tic ed  in  o ther areas of Java.
Terry and Valery Hull in  th e i r  f e r t i l i t y  and fam ily planning study in 1972-73 
found a number of cases of kumpul kebo in  Maguwoharjo near Yogyakarta (personal 
communication, findings from th is  study have not yet been pub lished). But 
kumpul kebo is  not mentioned in  o ther anthropological works.
31. In p a rt the younger age composition amongst the poorer land-owning c lass  was a 
con tribu to ry  fa c to r  in fluencing  e a r l i e r  age a t marriage but th is  was not true  of those with a low index o f economic s ta tu s .
Table 13
Age a t F ir s t  Marriage by Index o f Economic S ta tu s , Area of Land Owned
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Economic S tatus Age a t F ir s t  Marriage All AgesLess than 15 15-17 18-20 21 and over
Index of economic s ta tu s *0-5 11.8% 40.5% 30.0% 17.7% 100.0%6-11 17.6 34.5 35.1 12.8 100.012-17 18.0 36.4 30.5 15.1 100.018 and over 32.3 48.4 19.3 - 100.02Area o f land owned (m )0 11.5 40.6 29.5 18.4 100.01000 13.3 26.0 35.1 15.6 100.01000-4000 23.3 37.3 25.4 14.0 100.04000 and over 33.8 41.6 20.0 4.6 100.0
* This index i s  compiled from the value of houses and o ther se lec ted  cap i­
t a l  goods owned, and the number o f months a year the family a te  r ic e .
m a r r ia g e .  Thus th o s e  women t h a t  m a r r ie d  more f r e q u e n t l y  w ere g e n e r a l l y  
th o s e  w ith  l i t t l e  o r  no e d u c a t io n  o r  women who m a r r ie d  e a r l y  ( s e e  
T a b le s  14 and 1 5 ) .  In  a lm o s t  e v e ry  age g ro u p  women w ith  more e d u c a t io n  
m a r r ie d  l e s s  f r e q u e n t l y .  And by f a r  th e  h ig h e s t  p r o p o r t io n  o f  u n c o n ­
sum m ated m a r r ia g e s  w ere  e x p e r ie n c e d  am ongst th e  e a r l y  m a r r i e r s  (o v e r  
37 p e r c e n t  o f  a l l  women m a rry in g  b e f o r e  th e y  tu r n e d  f i f t e e n  d id  n o t  
consum m ate t h e i r  m a r r i a g e s ) , women w ith  l e s s  e d u c a t io n  and th o s e  w hose m a r r ia g e s  w ere a r r a n g e d  (s e e  T a b le  1 6 ) .
C o n c lu s io n s
Our f i n d i n g s  in  M ojolam a do n o t  s i g n i f i c a n t l y  c o n t r a d i c t  th e  o th e r  
few w r i t i n g s  on m a r r ia g e  and d iv o r c e  in  J a v a .  B ut we h av e  fo u n d  some im p o r ta n t  d i f f e r e n c e s  w ith  th e  f i n d i n g s  o f  some o f  th e s e  o th e r  s t u d i e s ,  
and  th e  s u rv e y  a l s o  th ro w s  some l i g h t  on some new a s p e c t s  o f  m a r r ia g e  in  J a v a .  In  g e n e r a l  we c o n c lu d e  t h a t  a l th o u g h  t h e r e  a r e  many c u l t u r a l  v a lu e s  and cu s to m s c o n c e rn in g  m a r r ia g e  t h a t  a r e  s i m i l a r  in  M ojolam a and o th e r  a r e a s  o f  J a v a ,  t h e r e  a r e  a l s o  im p o r ta n t  v a r i a t i o n s  b e tw een
Table 14
Percentages of Women Marrying More than Once in  D iffe ren t Educational and Age Groupings
Education 
of Wife (Years)
Age of Wife
Less than 25 25-34 35-44 45 and over
0 40.0% 40.0% 53.5% 57.6%1-3 30.0 37.1 50.0 55.64-6 14.3 23.7 22.2 50.0*7 and over 7.7 27.3 - -
All women 20.0% 36.9% 51.4% 57.5%
★ Only one respondent.
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Table 15
Age a t F ir s t  Marriage and Frequency of Marriage in Mojolama
Frequency 
o f Marriage
Age a t F ir s t  Marriage Total 
(n = 772)Less than (n = 140)
15 15-17 
(n = 295)
18-20 
(n = 222)
21 and over 
(n =115)
Once 37.9% 48.8% 64.4% 66.1% 53.9%2 times 38.6 34.6 23.4 25.2 30.73 times 14.3 13.6 10.8 7.0 11.94 times and over 9.2 3.0 1.4 1.7 3.5
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Table 16
Age a t F ir s t  M arriage, Marriage Arrangement and Delay in  Consummation of Marriage (Women)
Marriage Due to  the Will o f /  Arrangement o f Marriage
Delay in  Consummation of Marriage
m  n  t °-2No Delay'  Years 2 Years Notand Over Consummated
Arrangement o f marriage Parents 62.7% 8.1% 7.5% 21.7% 100%
S elf 92.5 5.3 1.5 0.7 100Other 57.6 9.1 6.0 27.3 100
Age a t f i r s t  marriage 
Less than 15 26.6 13.6 22.3 37.5 100
15-17 67.8 9.8 5.8 16.6 10018-20 84.0 5.0 0.5 10.5 100
21 and over 85.2 - - 14.8 100
All women 67.6% 7.7% 6.4% 18.3% 100%
r e g io n s .  G e n e r a l i z a t i o n s  from  s p e c i f i c  m i c r o - s t u d i e s  to  J a v a  as a 
w hole a r e  f r e q u e n t l y  i n c o r r e c t .
A m a jo r  p a r t  o f  o u r  s u rv e y  aim ed  a t  lo o k in g  f o r  d i f f e r e n c e s  b e ­
tw een  v a r io u s  s o c io -e c o n o m ic  g ro u p s  w i t h i n  M ojo lam a. T h e re  was l i t t l e  d i f f e r e n c e  in  e d u c a t i o n a l  and  econom ic s t a t u s  am ongst m ost women in  M ojo lam a. M ost b e lo n g e d  to  f a m i l i e s  o f  p o o r  J a v a n e s e  p e a s a n t s  w ith  no s c h o o l in g  and a low d e g re e  o f  econom ic and s o c i a l  m o b i l i t y . 32 But even  women in  th e  r e l a t i v e l y  more p ro s p e ro u s  f a m i l i e s  who owned more 
la n d  and had  a r e l a t i v e l y  h ig h  in d e x  o f  econom ic s t a t u s  d i f f e r e d  l i t t l e
32. Thus fo r example the m ajority  o f land owners had holdings of le s s  than 0.1 hec­
ta r e s ,  and over 90 percent had le s s  than 0.4 h ec ta re s . Over 90 percent of the women and 85 percent o f the men had never been outside the v illa g e  fo r a period 
of th ree  months or more. For a more comprehensive ana lysis  o f economic condi­
tio n s in  Mojolama see D. H. Penny and Masri Singarimbun, Population and Poverty 
in Rural Java: Some Economic A rithm etic from S rih a rjo  (Ithaca: Cornell Univer­
s i ty  P ress, [in  p r in t ] ) .
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from  th e  r e s t  o f  th e  sam p le  w ith  r e g a r d  to  v a r io u s  a s p e c t s  o f  m a r r ia g e  
and d i v o r c e . 33 They in  f a c t  m a r r ie d  e a r l i e r  and  show ed a s l i g h t  t e n ­dency  to  b o th  m a rry  and d iv o r c e  m ore f r e q u e n t l y  th a n  th e  l e s s  p r o s p e r ­
ous m a j o r i t y .  Nor w ere  th o s e  w ith  p r im a ry  o r  ev en  j u n i o r  s e c o n d a ry  
e d u c a t io n  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from  th e  m a j o r i t y  o f  n o n -e d u c a te d  women. O nly th e  s m a ll  num ber o f  women who t r a v e l e d  some d i s t a n c e  from  
M ojolam a to  go to  s e n i o r  h ig h  s c h o o l  d e v ia t e d  s u b s t a n t i a l l y  from  th e  common p a t t e r n  o f  m a r r ia g e  and d iv o r c e  in  M ojo lam a.
Thus l o c a l  t r a d i t i o n a l  v a lu e s  c o n c e rn in g  m a r r ia g e  and d iv o r c e  
e x e r t e d  a p o w e rfu l  i n f lu e n c e  on a lm o s t a l l  s o c io -e c o n o m ic  g ro u p s  in  
th e  v i l l a g e .  In  p a r t i c u l a r  th e  d o m in an t p a r e n t a l  r o l e  in  th e  a r r a n g e ­m ent o f  m ost m a r r ia g e s  was a m a jo r  f o r c e  in  d e c id in g  when and w ith  whom 
e s p e c i a l l y  y o u n g e r  women m a r r ie d .  F u l f i l l m e n t  o f  p a r e n t a l  s o c i a l  o b l i ­
g a t i o n s  and th e  v a l i d a t i o n  o f  s o c i a l  s t a t u s  i s  th e  r a i s o n  d ' e t r e  f o r  
many m a r r ia g e s ,  and  l i t t l e  i n i t i a t i v e  i s  ta k e n  by th e  p r o s p e c t iv e  h u s ­
band  and w if e .  But ev en  am ongst th o s e  who a r e  l e f t  f r e e  to  ch o o se  
t h e i r  own m a r r ia g e  p a r t n e r ,  s t r o n g  s o c i a l  p r e s s u r e s  e n c o u ra g e  e a r l y  
m a r r ia g e ,  and t h e r e  i s  l i t t l e  em p h as is  on f i n d i n g  a p a r t n e r  who i s  jo d o  in  th e  s e n s e  o f  c o n t r i b u t i n g  to  a s t a b l e  and  happy  m a r r ia g e .
Thus i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  a v e ry  h ig h  l e v e l  o f  d i v o r c e - - p e r ­h ap s  th e  m ost i n t e r e s t i n g  and s o c i a l l y  s i g n i f i c a n t  a s p e c t  o f  m a r r ia g e  in  J a v a - -w a s  an im p o r ta n t  a s p e c t  o f  f a m i ly  l i f e  in  M ojo lam a. F a c to r s  m e n tio n e d  above w ith  o th e r  f a c i l i t a t i n g  f o r c e s  and  few  o p p o s in g  f o r c e s  h e lp  e x p la in  th e  v e ry  h ig h  d iv o r c e  r a t e s . 34 In  d e c id in g  th e  outcom e 
o f  m a r r ia g e ,  th e  b e l i e f - s y s t e m  p la y s  a v e ry  im p o r ta n t  r o l e  w ith  f a r -  r e a c h in g  s o c i a l  and  econom ic c o n s e q u e n c e s .  Once a m atch  h as  b een  d e c l a r e d  o ra  jo d o  i t  h a s  l i t t l e  ch a n c e  o f  s u r v i v i n g .  But m ost d i v o r ­c e e s  q u ic k ly  f i n d  a n o th e r  p a r t n e r .  M a rr ia g e s  a r e  e a s i l y  made and e a s i l y  b ro k e n  in  M ojo lam a.
But th e  c e n t r a l  p a r e n t a l  r o l e  in  th e  fo r m a t io n  o f  m a r r ia g e s  and th e  h ig h  r a t e  o f  d iv o r c e  a r e  n o t  w i th o u t  c o n s i d e r a b l e  econom ic and 
p s y c h o lo g ic a l  c o s t  i n  M ojo lam a. I t  c o s t s  even  th e  p o o r e s t  f a m i l i e s  a ro u n d  R p. 5000 ( a p p r o x im a te ly  two m o n th s 1 s u b s i s t e n c e  wages and  s i x  
m o n th s1 work t a p p in g  c o c o n u t t r e e s )  to  m arry  t h e i r  so n s  and much more 
to  m arry  t h e i r  d a u g h t e r s .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  m ar­
r i a g e  c e re m o n ie s  a r e  f r e q u e n t l y  o n ly  made p o s s i b l e  by th e  s a l e  o r  paw ning  o f  s c a r c e  c a p i t a l  goods and  in d e b te d n e s s .  T h is  c o s t  i s  i n ­
c u r r e d  d e s p i t e  th e  h ig h  p r o b a b i l i t y  t h a t  w i th in  a few m onths th e  m ar­
r i a g e  w i l l  h av e  end ed  in  d i v o r c e . 35 M o reo v e r, th e  h ig h  p r o p o r t io n  o f  
unconsum m ated m a r r ia g e s  and th e  l a r g e  num bers o f  women who s e e k  a 
d iv o r c e  b e c a u s e  from  th e  day o f  t h e i r  m a r r ia g e  th e y  a r e  n o t  a t t r a c t e d
33. The ’’index o f economic s ta tu s ” was ca lcu la ted  from the value o f houses and o ther c a p ita l  goods owned, and from the number o f months in  which fam ilies eat r ic e  a year.
34. See Hildred G eertz, The Javanese Family, p. 144.
35. Divorce, too , i s  not cheap by economic standards in  Mojolama. Talak (divorce ac tion  in i t ia t e d  by the husband) i s  the most frequent means o f divorce and costs over Rp. 900 in  1973. Rapak (divorce ac tion  in i t ia t e d  by the wife) is  even more expensive. O ff ic ia l ly , divorce by rapak costs  Rp. 1050, though one re ­
spondent paid  Rp. 2500 to  obtain  a divorce by rapak in  Mojolama in  1971. Both 
complicated adm in istra tio n  and the high cost o f rapak were the major reasons 
discouraging women whose m arita l s ta tu s  was p isah  kebo from obtain ing a divorce.
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to  t h e i r  h u s b a n d s , p ro d u c e  c o n s i d e r a b l e  e m o tio n a l  c o n f l i c t  b e tw een  h u s ­band  and w ife  and  t e n s i o n s  b e tw ee n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f a m i l i e s .  F re q u e n t  
d iv o r c e  and  r e m a r r ia g e  a r e  im p o r ta n t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c o n f l i c t  w i th in  M ojolam a f a m i l i e s  and  th e  v i l l a g e  s o c i e t y  a t  l a r g e .
